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ANEXOS:  _____ 
En Colombia, recientemente se ha expedido la Ley 1801 del 2016 o Código Nacional de Policía y 
Convivencia, como una herramienta necesaria para la solución de conflictos de menor transcendencia y 
en el cual establece cuales son los comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, 
entre ellos las conductas reprochables que afectan el cuidado e integridad del espacio público. 
Considerando lo anterior, se origina este trabajo que tiene como objetivo general determinar la 
efectividad de la aplicación de las sanciones y multas por la comisión de comportamientos contrarios 
al cuidado e integridad del espacio público en Cúcuta, desde 01 de agosto de 2017 a 30 de junio de 
2019. Así las cosas, se establecieron tres objetivos específicos que se desarrollaron en el trabajo de 
investigación, en primer lugar, se identifican las infracciones consagradas en la Ley 1801 de 2016, 
frente a los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Después, se 
especifican los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, que han sido 
sancionados y multados en la ciudad de Cúcuta del 01 de agosto de 2017 a 30 de junio de 2019. 
Finalmente, se examinan las sanciones y multas que fueron impuestas del 01 de agosto de 2017 a 30 de 
junio de 2019 en la ciudad de Cúcuta, por comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público. 
